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Н. ГРИЩЕНКО 
В Алексеевке торжественно открыт учебный корпус филиала 
Белгородского государственного университета. В церемонии участвовал 
губернатор Е. С. Савченко. На митинге он, в частности, отметил, что это не 
просто филиал, а еще одна новая площадка БелГУ, где студенты смогут 
получить в своем родном городе полноценное высшее образование. 
В филиале пока только два факультета — экономический и 
юридический, на которых обучаются 1700 студентов. В будущем 
планируется создание новых факультетов. 
Открытие филиала стало праздником не только для студентов, но и для 
жителей Алексеевки, которая теперь — университетский город. После 
небольшого импровизированного студенческого концерта губернатор Е. С. 
Савченко и ректор БелГУ Л. Я. Дятченко осмотрели учебные аудитории, 
компьютерные классы и зал заседаний ученого совета. 
Затем губернатор побывал на площадке строящегося завода по 
переработке сои, где будет производиться не только соевое масло, но и 
полноценные корма для животноводства области, Завершил свою рабочую 
поездку губернатор на Алексеевском молочноконсервном комбинате, где 
прошло рабочее совещание по вопросу участия ЗАО «Алексеевский 
молочноконсервный комбинат» в реализации программы развития молочного 
животноводства на период до 2010 года. 
 
